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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian tentang Pengalaman Muhasabah Santri 
yang Melanggar Peraturan (Study Pada Santri di Asrama Putra Sunan 
Gunung Jati Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in Ngunut 
Tulungagung maka sebagai akhir dari penelitian serta pembahasan 
dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya bentuk pelanggaran 
peraturan yang terjadi di Asrama Putra Sunan Gunung Jati Ngunut 
Tulungagung antara lain yaitu membolos sekolah,keluar pondok tanpa 
izin, dan merokok. serta santri menyadari dan menyesali segala 
perbuatannya melalui muhasabah yang kemudian dilakukannya 
dengan metode pembersihan diri, pengembangan diri, dan 
penyempurnaan diri (Takhalli, Tajali, Tahalli) yang diterapkan 
melalui kegiatan-kegiatan yang ada dipondok seperti sholat 
berjamaah, wirid bersama serta pada waktu dzikir. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran  
sebagai berikut:  
1. Santri Putra  
a. Bagi santri putra yang sudah melakukan pelanggaran peraturan 
hendaknya membiasakan diri untuk berinstropeksi diri, sampai 
muncul kebiasaan tentang sebuah pemikirian apabila perbuatan yang 
dilakukan itu negatif dan berdampak buat dirinya tidak baik, maka 
harus sebisa mungkin menghindarinya karena jika tetap melakukan 
maka akan mendapatkan sanksi dari pengurus.  
b. Bagi santri yang belum melakukan pelanggaran peraturan 
sebaiknya tetap mempertahankan perilaku seperti itu, selalu 
mengingat apa yang tujuan dari rumah dan mengingat pesan dari 
orang tuanya sebelum dia berangkat mondok di sini.  
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2. Pengurus keamanan asrama  
a. Sebaiknya pengurus harus memberikan pembinaan serta sanksi 
yang lebih jera lagi agar para santri yang sebelumnya melanggar 
peraturan bisa bertaubat dikemudian hari.  
b. memberikan edukasi kepada para santri agar selalu mentaati 
peraturan yang ada di asrama  
3. Peneliti Selanjutnya  
a. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan 
untuk mencari dan membaca bahan referensi lain lebih banyak lagi 
sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik dan mendapatkan 
ilmu pengetahuan yang baru.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan 
bagi peneliti selanjutnya.    
C. Kata Penutup  
Akhirnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan 
alam beserta isinya, yang telah membimbing dan memberikan taufiq 
serta hidayahNya kepada penulis, karena penulis yakin tanpa 
pertolongan-Nya, penulis tidak akan dapat menyelesaikan penelitian 
ini dengan baik serta dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan 
yang berarti. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar penulis dapat 
bermanfaat sebagai amal yang berguna bagi para pembaca dan ilmu 
pengetahuan pada umumnya, serta bermanfaat bagi penulis 
khususnya. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua 
pihak, terutama dosen pembimbing atas bimbingan dan dukungan 
sampai selesainya skripsi ini. 
 
